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ABSTRACT 
 
 
 
 
Wind energy is a boundless renewable energy which can be tapped 
continuously.  It is clean and free energy making it incomparable with conventional 
fossil fuels.  However, high stochastic nature of the wind the electric power 
generated affects the power quality of grid system.  Compressed Air Energy Storage 
(CAES) is a mature energy storage technology in handling wind fluctuation problems 
such that the generated energy would be supplied to the grid without affecting the 
grid performance.  Its large scale capacity storage, long storage period, fast ramp 
rates and low capital cost has made it as the best choice to be tagged to wind turbine 
in dispatching wind power.  But, operating system of existing CAES is more to 
economic benefit, in which it will only discharge during high electricity cost and 
charge during low electricity cost.  This thesis proposes a parallel connection of 
CAES with wind turbine where it can promise continuous supply to grid system with 
low power consumption during charging process.  The first connection is to connect 
the wind turbine, drive train, compressors, tank, turbine and generator. While the 
other one is bypassing the direct connection of drive train, (wind turbine to 
compressor on a shaft and compressed air turbine to generator on another shaft).  
Derivation of mass flow rates leaving the tank is based on single stage expansion 
process.  Analysis was carried out using MATLAB simulink to prove the 
effectiveness of the storage to react to the changes of wind speed, in which the 
results were focussed on the grid’s voltage and active power.  The results show that 
the proposed connection of wind CAES does not only able to smooth out wind power 
fluctuations but it also provides continuous power to supply the grid system 
compared to Battery Energy Storage.  Moreover, its consumed lower power during 
charging process compared to existing CAES system.   
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Tenaga angin adalah tenaga yang tidak mempunyai had dimana ia boleh 
dialirkan secara berterusan.  Ia bersih dan percuma oleh itu tidak dapat dibandingkan 
dengan tenaga minyak fosil konvensional.  Tetapi, sifat tenaga angin yang berubah-
ubah memberi kesan besar kepada kualiti kuasa elektrik di dalam sistem grid. 
Simpanan Tenaga Angin Termampat (CAES) adalah satu sistem simpanan tenaga 
yang cukup matang yang boleh menyelesaikan masalah angin yang berubah-ubah 
dimana tenaga yang dihasilkan akan dibekalkan ke grid tanpa member kesan 
terhadap prestasi grid.  Saiznya yang besar, tempoh penyimpanan tenaga yang lama, 
kadar tindak balas yang cepat dan kos utama yang rendah telah menjadikannya 
pilihan yang baik untuk disambungkan dengan kincir angin untuk penghantaran 
kuasa angin.  Walau bagaimanapun, sistem operasi CAES yang sedia ada adalah 
lebih kepada keuntungan ekonomi, dimana ia hanya akan dinyahcas ketika harga 
elektrik yang tinggi dan cas ketika harga elektrik rendah.  Tesis ini memperkenalkan 
sambungan kincir angin dengan CAES secara selari dimana ia dapat menjanjikan 
sumber yang berterusan ke sistem grid dengan memerlukan kuasa yang rendah ketika 
proses mengecas.  Sambungan pertama adalah meyambungkan kincir angin secara 
sambungan terus drive train atau sambungan kompresor, tangki, turbin dan 
janakuasa dengan kincir angin dengan satu gandar.  Sementara itu, sambungan yang 
berikutnya adalah pintasan gandar (kincir ke kompressor di satu gandar, dan turbin 
udara mampat ke janakuasa di satu gandar lain).  Pemerolehan kadar jisim yang 
meninggalkan tangki adalah berdasarkan sistem turbin satu tahap yang diperkenalkan 
dalam tesis ini.  Analisis telah dijalankan menggunakan MATLAB Simulink untuk 
membuktikan keberkesanan penyimpanan tenaga untuk bertindak kepada perubahan 
kelajuan angin, dimana voltan dan kuasa menjadi keputusan utama dalam analisis ini.  
Keputusan menunjukkan, sambungan kincir angin dengan CAES yang diperkenalkan 
bukan sahaja mampu melicinkan kuasa angin yang berubah-ubah tetapi juga 
membekalkan kuasa yang berterusan ke sistem grid berbanding Tenaga Simpan 
Bateri.  Tambahan pula, ia menggunakan kuasa yang lebih rendah berbanding sistem 
CAES sedia ada.  
 
